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iPRiEFATIO.
Quemadn.odum fol gr.3tifT.mo fuo lumi.
s? ne no&is renebras diflipar, iimulque
*L efi-cir, ur homines negotia fua com-|| rnode atque i*re exfequi poflint. ita
quoque Ratio noflra, poftquam litterarum ope natu-
ralem ignorantiae caliginem disjecir, hoc pracftat, ut
homines miram agendi facilitatem in muneribus tan-
tum non omnibus experiantur. Quamobrem nulU
fere gens fuit, quas non liiteris magnum ftatuit pre-
tium, atque ignorantiam, ut labem, dignitatis fuas
foftigio prorfus indtgnam, exuendam judicavit. Be-
ne enim CICERO: Omnes trabtmnr & ducimur ad
cognitimiis & Jcientix cupiditatem 7 in qua exceliere
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ptilchrum ptttamus; labi autem, errare, nefcire & de-
cipi t&* malum &■ turpe ducimus a}. Duo autem
jpra?cipue funt, quae fcire geltimus, cum quae admi-
rabilia funt, tum etiam qu* ad bene beateque vi-
vendum ueceffaria exiftimamus. Cum enim illa fen-
fus noftros imprimis adficianr, totam quoque atren-
jtionem noftram ad fe quafi rapiunr. Quocirca Cucn
operibus Divinis nihil admirabilius nobis occurrat,
omnes etiam homines per illorum confiderationem ad
aliquam de DEo Ejusque perfedionibus cognirionem
pervenerunt. Deinde fortia magnorum virorum faci-
nora, five in toga five in fago patrata, admiratiune no-
itra adeo funt digna, ut eorum narratione aliorum
aures pafcere & demulcere libenter foleamus. Qiiod
imprimis valet de Mjjoribus noftris; qui, fi egregiis
inclaruerint fadis, eadem ad feros transmirtere nepo»
tes impenfe annirimur, tum ut homagium quoddam
illorum virtutibus prsftemus, tum etiam ut eorum
exemplis alii excitenrur ad id, quod honeftum,quod
reipublica? & fibi utile fuerit. Prolnde apud natio*
nes tantum non omnes, immo in ipfa Barbarie re-
perire licet aliquot five Hiftorias five traditiones, li«
cet aiiae aliis follicitiores fuerint in eisdem adornan-
dis ac confervandis. Quod ad Hiftoriam Fennicam
attinet, dolendum omnino eft, magnos in ipfa de«
prehendi detedus, quos ne quis ita interpretetur,
quafi Patriae noftra? defuerint Viri pneftantiffimi, qui
labori pepercerint in monumentis Fennicis fedulo
conquirendis; operaj pretium nos faduros exiftimavi-
mus, fi pnecipuas horum defeduum cauflas in pra>
fen-
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ftnti exhibfamus opella, eosdemque tafes efle oftetf
damus, qui human_e induftriae iphaeram ferme fupe*
rent. Sicut aurem in h>s defedibus exponendis no-
ftros imprimi? defedus acumen Ledoris diftinguetj
ira ipfum emx«> rogarum volumus, ut imbecillita-
te.n ingenue faffos, fenfu humanitafis, humaniter
iublevet.
(f)Vid, Lib, /. de Off.ih Cap.Vl,
$. I.
Anfequam caufiis deftduum, quibus laborat Hi*ftoria Fennica, exponendis nos accingimus, e*
runt nonnulla prsmirtenda de diverfis fubfidiis, qui«
bus diverfe genres gravius inufta memori* vulnera
ad pnftinum reducere vigorem faregerunr ante illud
tempus, quo litrera? apud eas inrrodudi fuerunr.
Praducente igitur Hlftoria tam Sacra quam Profana
adfatim conftar, qnod primi rerrarum incolae vei in-
gentes erexerinr lapides {a), vel faxa in alros conges-
flrint cu;ru!os(^); quae fingularia opera ficur huma*
nam induftriam valde negotiofam prodiderunt, ira
quoque differendi materiam prabueruntj liberis a>
que nepotibus fcifcitantibtis, quem in finem taha
monumenta effent conftitura, & patribts rurfus oc-
cafionem nec non alias res notdtu dignas libcraHter
exponentibi.s (). Quare etiam S« NCHONiA7 OS
memoriae prodit, inrbrmh faxa fuille antiqiiilfima
monumenta apud Phcemces(d) Multi quoque ejus-
ttiodi indices tam aiiorum quam veterum Gothorum,
Az m
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in favillis urnulisque fuis jam pridem conditorum
famam & praeeipua fata cufiodiunt(^). Nonnunquam
eriam proceroe atque umbrofe arbores (f) vel exfiruda
alraria(^) memoria; fubfidia atque egregiorum fado-
rum propagines effe voluit antiquitas. Prsrerea po-
pulis imprimis pr-ientalibus atque meridionalibus fo»
lemne fuit, lapides variis figuris hiercglyphicis ex*
ornare; quibus vilis, feri nepotes, etiam absque in-
terpretibus, intelligerent» quid memoria dignura ibi-
dem contigeratf/j). Interdum quoque confultum du-
xerunt veteres, loci, in quo aliquid contigit, no-
men mutare, ita ut nova appellatio memoriam» fin-
gularis eventus refricaret (i). Graecis infuper atque
Romanis non infrequens fuit, fefta folemnia & an-
niverfaria ift memoriam rerum geftarum & laudes
Heroum inftituere; qu* hilaria continuo explicabant
rugas, quas per longam annorum feriem contrahere
memoria potuiffet(*). Enimvero ficut hsec monumen-
ta fatis fumtuofa fuerunt, ita tam gentes modo me-
moratJß quam aliae fveverunt cantilenas quasdam in
honorem defundorum componere, qus cum & ver-
bia 6i fimul numeris aures vividas juventutismuicerenf,
haec non folum easdem tenuit, fed & pari alacrira*
te ad fuam derivavit pofteritatem (/). De antiquiffimis
quoque Chinenfibus conftat, quod ope funiculorum,
variis nodis diftindorum, non tantum multa fibi in
memoriam revocaverint momenta, verum etiam
his fubfidiis fuam cognitionem cum aliis communi-
care potuerint (mi). Quibus fimilia de hodiernis et-
jam Peruvianis nobis tradunt Audores (>/). Atque
his
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his rudibus monumentis dum traditiones orales ani«
mam quafi infpirarunt, fadum eft, ut memoria re-
rum prajclararum a?gre omnino aboleretur. Non e«
quidem diflfitemur, quin vetuftifilmis narrationibusfuc-
ceffu temporum multae fabulae fubinde innedi potue-
rint; fed quse tamen hyperbolica fua ratione non ra-
ro diftinguuntur, prajfertim fi ad probabilitatis regu-
lam exigantur. Poft tot ambages introdudae tan-
dem fuerunt Jitterae, quae inter alia iftud habent com*
commodi, ut plures in rerum geftarum notiriam per-
veniant, atque adeo atas, quae ferri duritiem, ada«
mantum firmitudinem & pame dixerim naturse ro-
bur corrodit» ad perennem litterarum tenorem quo-
dammodo hebefcat.
(4) Vid. Gen, XXVlll:is. t>IODOR. SlCliL. Libr. IV. p. m.
2?9,267. (b)V\d. Gtn. XXXI'. 46. nec non STRABON. Geogr. Lib.
111.p,m. 202. (0 Vid. JOSU/ECap. IV: 6. 7. DIODOR. SIC. Libr.
f-P«388. 00Conf.de FOURMONTReflexions Criiiques (ur ies HU
(ioirts ties anciens peuples Lib, 11.p.7, (e) Vid.G6RANSSoNHßau-
tiip&ffm. (f)Vh),jOSU^XXIV:26. JUDIC.IX:6. (g)JOSU&
XXli: 2.6) 27, 28. (h) His figuris imprimis delefiabantur veteres
ut ex Hiftoria conftat,iromo talibus etiamnum utun-
tur , Vid. Hiftoirt Gentratt dts Voyages Tom, 11, p.468.
o)Vid, Gcn, XXVlll: 19, idem quoque prsftant Americani, vid»
Hiftoire des Incas Tom. 1, p. 19, 214. 338. (*) E*od, XIl. 26, 27.
nec non VIRGILII JEneid, Libr, V, v, 4?.feq, (I ) V*«d. imprimis
STRABONIS Libr. i,p. 34, & SJURLONIDISopeti non folum no-
mina Poetarum Gothicorum circa finem adjefla, fed etiam va-
rias cantilenas eidem jmmixtas repeTimus. (m)V\d, MARTINI
Hiftoire de la Chine Lib. 1,p. 2r. »>Vid, 4CQST<£ Hiftoirt det _.*"det Lib.Vl, CaptVUI.f,2^.
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Hic ita prarmifTis, cauftas nonnullas defeduummo
do memoratorum nunc expendemus. Primam iraque
harum merito conftituimus ipfam Linguam Fennicatn
Conceflit nobis DEus O. M. iinguam, ut oye nobilis-
fimi bujus membri in aliorum animos quafi influere,
eosdemque adfedus five tetos five triftes, qui nos
vel demulcent vel eX3gitant, apud eos excitc-re pofilmus.
At foni, cogitationum noftrarum vehicula, qui circa re-
rum initium fimili modo ab omnibus effbrmabantur,
poft confufionem Babelicam diverfam admodum ax*'
m» apud diverfos acceperunt; unde tanta linguarum
difcrepantia, quanta fere nunc per univerfum orbem
animadvertitur 00. Mittimus ceteras, & tantum ob-
fervamus, quod cum pleraeque per Europam lingua
aliquid commune inter fe habeanr, Lingua Fennica
adeo a reliquis & qua (onum & qua verborum figni«
ficationes difcrepet, ut peculiaris omnino ipfa fit in-
dolis. Narales quidem lingua noftra videtur debere
Linguae Hebraicae, fed pcft tot feculorum decurfum
nec marri fuae admodum fimilis eft haec filia. Ab a«
liis vero linguis finitimaram gentium magis difcrepat
tioftra, nec alia fere cum his communia habet voca-
bula, qua.n qua? per mutua commercia fequiori aevo
in illam fenfim fenfimque irrepferunr. Cum iraque
nec Fenni noftri litreras quasdam antiquiflimis habue-
rint temporibus, quibus res notatu_ dignas confignare
potuerint, nec exreri linguam ipforum inteliigerent,
adeo ut illorum fada fuis immifcere rebus geftis pot-
uerint» fien profedo ahter non potuit, quam ut fol-
la-
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laci memoria muka exciderint» eaque obliterata fue«
rint veftigia, quas hodie, fi per temporum injuriani
liceret, non absque volnptate renovaremus. Quidl
Quod lingua noftra ceteris populis adeo fuerit inco-
gnita, ut ficut his propria gentis noftrx appellatio
Suomalainen fuerit ignota, ita noftri ex confuetudine
cum aliis primum didicerunt, fe ab exteris nuncupa»
ri Fennot (b).
(a) Varia in hanc rem egr?gie differit Auflor libri Origh*
iet ioix , des moeurs & aes Sciencet Tom. 1. p, 2. 3. 4. C*)Qua-
re exteri majores noftros appeMaverint Fennos, mirum forte
«licui videbitur, fed cujus ratio haeceft, quod totus hic re-
gionum orientalium tratfus a noftris diflus (ucx\t V*ne-ma, unde
Vanntr, pro qua voce Germani & ad horuno imitacioncm alii
formarunt Ftnnot*
§. 111.
Alteram cauflam merito ponimus horridam igno-
ranriam, quae antiquiflimis temporibus torum ferme
Septemtrionem involvit, & cujus tenebrae in Finlan-
dia noftra fpifliores fuifle videntur, quam in vicina
Svethia. Cni quidem opinioni haud repugnat, quod
TACITUS c\ quam Majorum noftrorum habuerit no-
titiam, quum illos ita defcribat, ut a crafliflima bar*
barie ipfos parum abfuiffe indicet. Taxat enim mi-
ram inter eos feritarem, fcedam paupertatem, fimul-
que innuit, ipfos frequentia exercuiffe larrocinia, o»
mnibusque praefidiis, qua? ad commodam virae ratio-
nem pertinenr, penitus fuifle deftitutos (a). Quae fi
quis dubirer, an fatis vera fint, mecum quafo con«
fideret, quod pleraqne inftrumenta Oeconosnia Go-
thi»
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thicts adbuc infignira.fint nominibusf maniFeftn, Uf opi-
nor, indicio, Majores, qua fuennr fimpficirate, pfera-
que ignoraffe, antequam ex vicinis populis & ipfa &
nomina accepiffent. Quumque adeo inrer exrrema quae-
vis vitara traherent, nemo admodum mirabirur,
quod parum curaverint, quid majores eorum geite-
rint, aut quibus fa&is ipfi inclaruerinf, Qui enim
in haec inquiret, primoribus faltem labris lirteras de-
guftaffe oporfef. Immo cum TACITUS fateatur,
vetuftiffirnos Fennorum nullos habuifle penates, (ed
incertis, more Lapponum noftrorum, vagatos fuifle
fedibus, qua?, qusfo, momenta vel fui vel locc-
rum relinquerent, quum nuspiam fere talibus impli-
carenrur cafibus, quorum memoriam vel ipfi vel ne-
potes illorum recolere cuperenr. Verum quidem eft,
quod difciplinarum aurora quadam feculis VII, Viii,
& IX per Svethiam, Norvegiam atque Holmgardi-
am emicuerit, partim per expeditiones militares in
Meridionales atque Orientales Europa partes fufce»
ptas, in quibus Graecorum <Sc Romanorum nepotibus
fpolia litterarm abftulernnt Scandiani, partim per ja*
6ta tunc Religionis Chriftianae fundamenra, fed cuji.s
radii Finlandiam noftram nondum illuminarunr, five
quod Majores noftri hsec adminicula averfarentur, fi-
ve quod exterae gentes cognitionem fuam cum no-
itris ob difparitatem linguarum communicare t?on
potuerinf. Immo circa adventum Suethia? Regis E-
RlCl Sanfli in oras noftras adeo Majoribus fuis ii-
mils fuerunt noftri, ut ex TACITI etiam defcri-
ptione haud difficulter agnofci poffent.




Porro ipfa etiam vivendi ratio prifcorum Fin-
laniiae incoiarum haud parum ad defeclus cogni»
tioms de illis Hiltoric<-e contulit. Ex TACITIenim
Germania conftat, quol ad imitationem Scytharum
No.naJu.xi incertis erravennt fedibus, atque rei im-
primis pecuanae fuerinc intenti. Ad quam vivendi
rationem ipfos invitabant partim irrigua, quae heic
funt , loca, partim etiam gratiffima inter colles &
montes pafcua. Quamobrem otia impenfe amarunt,
aliorumque poffeffiones temere non turbarunt,verum
ingruentes forte aliunde vexationes potius effuge-
runt,quam in irrequieta capita illasretorferunt. Cum«
que adeo in caftris ftipendia mereri non admodum
curaverint primi Finlandiae cives, nec monimenta
quaedarn aut tropaea fibi conftituerunt, quippe quae ut
fortitudinis quidem, ita fimul infelicis aliorum con-
ditionis haud dubia efle folent argumenta. Quam
pauca» quafo, de Scythis jam nobis conftarent, ni-
fi cum Perfis aliisquegentibus variis implicati fuiffent
bellis. Atque idem valere putamus de Majoribus no-
ftris, antequam Tattarorum patuerint incurfionibus.
Nec (ic tamen quis exiftimet, horum fortem, quod fa-
ma rerum ab iis geftarum per orbem non increbrefce-
ret, deteriorem fuifle ; fiquidem huc non incom-
mode applicari queant, quas de Affyriis, poftqnam
quietam, prae bellica & pugnaci Majorum, elegiflent
vitam, egregie differit Quidam ex Recentioribus: "Les
verttts de la vie dotice & paiftble ne fravpent pas de
meme, que Peclat des talens militaires. VHifloire ne fe
B char»
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ebarge gulres que des conqttetes & des revolutions cele*
br?srfur tout hrsque les Hiftoriens parlent Ae pays, qui
m les interefjent point, Nous ne connoijfcns PHifioi*
re des anciens peuples, que par les ecrits des Grecs*
Les Grecs , peuple inquiet & remuant, tfiflimoient que
les aflionsbelUqueufes(a). Idem omnino de Romanis
atque Gothis vaiet, qui ut pacem, tamquam igno-
bilium animarum refugium propofuerunt; ita Ma-
vortia tantum robora digna cenfuerunt, qu* per-
petuis litterarum rnonumentis viverent.
(a)V\d.Origine desloix, det Arts & dts (tientet Tom. 111»
?.*». 8. & 9»
§. V.
Efto autem, dicat quispiam, quod nulla moni-
menta militafia in noftris reperiantur oris, funt
tamen alia, quasCeres, Pluto & Neptunus tempore
potiflimum pacis fibi erigenda curant; quaeriturproin-
de cur nec talia apud nos inveniantur, quae faltern
de ingenio veterum incolarum aliquod praeberent te-
ftimoniuml Refpondemus, quod hi,c defeftus partim
rgnorantiae partim incuria? primorum civium fit tri-
buendus. Deinde cum haec monimenta ejus fint in-
dolis, ut pleraque eorum extorferit ipfa necefiitas &
inopia, Majores autem noftri omnes fcre res, quae
ad vitam fuftentandam requirantur, a Natura acce»
perint, fylvis aves & variam venationem, lacubus &
fiuminibus pifces omnis feregencris, pecudibus lac
& pelles, nec non terra opiroas meffes illis fubmi*
niftrantibus(tf); fa&um eft, ut inclarefcendiadmini-
cula diu neglexerint» Bene enim jam olim THEO-
CRI-
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CRITI S: AiroAa, &io(patvi, uoia tkc tizsa( *?»«!?"»" td e(t:
Paupertat, o Diophante, fala excitat artes(b)* Et ne
quid d;llimulem,habitationumraritas(_:), quae etiam-
num fatis mftgna eti in noftra Patria, olim vero
roaxima fuir, ad defc&um Hitloriae Fennicae haud
parum contulit. Quum enim parciores tunc interce-
derent converfationes inter incolas, ipia traditiones.fi
quas eximias a majoribus acteperint, non potuerunt
non e memoria nej otum lenfim deleri. Tadet enim,
perfonis easdem res fcmptr referre, quarum
imaginatio per crebram eorundem fadorum repeti-
tionem hebefcit potius, quam interditur; dum con-
tra ipfa augetur, quoties altis atque aliis res gertas
exponimus, quorum ut adfe&us in vultu legunus,
ita quoque horum fencentia acuunt memoriam, fi-
ne his adminiculis obtorpefcentem.
(a)Hinc Tacicus: Id beatius arbitrar.tur Ftnni, quam /»-
gemere agris, iUaborare domibui, fuas aliorunsque fortunas (pe me-
tuque verfarei fecuri adverfus hotnines, (ecuri adverfus DEos, rent
diffititiimam adfecuti /unr, ut illis ne vo'o cjuidem cpus fit,' (b)
Idytl, XI: 21, (f)Q_iid enim adtinuit tum Hiftorias fcribere,
cum habitarent hinc illinc homines oppido pauci, & negotiis
fuis domeftieis, venarionibus, pifcationibus, aliisque ad rtro
familiarem curandam perrinencibus officiis tantum dediti, apud
quos quid rtrum aliis in Jocis gereretur, plane ignorabatur,
Bt loquitur RUDBECKIUS Atlar.t. Tow. I. Cap, VI, %. 11,
§. VI.
§.
Haftenus ex Majorum noftrorum vitae ratione
aliisque momentis cauflas quasdam defe&uum, qui-
busHiftoria Patria labofat, expofuirous; juvat nunc
ex ipfa indole primorum incolaruro, quod talia roo-
Ba ni«
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fiinaenta eidem minus convenerint, oftendere. Dc
origine Fennorum multa multi difputant; nobis au-
tem proxime ad veritatem accedere videntur, qui ab
Ifraelitis, in captivitatem Babylonicam abdu&is atque
per Aflyrias civitates difperfis, eorum natales arceflunt.
Hoc pofito; ut notum adfumimus,quod ifraelita?, qut
dum in Palseftina florebant, ad idololatriam fuerunt
proniflimi, poftquam vero ex captivitate modo di-
<sta redierunt, tanto odio profecuti fint monu»
menta & figuras, a gentilibus.faclas, ut MATTA-
THIAS ne ferre quidem potuerit exemplaria Le-
gis Divinae, quae habueranc Ethnici, propterea quod
externe tantum figuris quibusdam eflent ornata (<*)"
Qui genius fi horum Ifraelitarum nepotes in Septem-
trionem profe&os animaverit, ficut verifimile eft,
ratio haud obfcura patet, quarenulla figna pofuerint
Majores noftri; quamvis haec contra ingravefcentem
forte falfum DEI cultum cautio impedire non pot-
uerit, quominus ad fupinam ignorantiam & hinc
ad fuperftitiones Idololatricas fenfim fuerint prolapfi.. (a) Vid.PRIDSAUX in ConmeSl. Part, 11, Lib. 111.f. 143.
§. VII.
Praeterquam quod commercia hanc mortalibus
praeftent utilitatem, ut abundantiam rerum, quae ad
fuftentationem & commoditatem vitae pertinent, pro-
moveant, homines etiam cum hominibus conjun-
gunt, adeo ut per hoc focietatis vincuium mutua
augeatur induftria viresque ingenii, velut ferrum
cote acuitur, exerceantur. Per commercia etiam
non folum difciplinae in varias terras funt introdu-
flae,
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ftai, verum etiam Religio Chriftiana gentilifmi tene-
bras fenfim diflipavit. Licet autem Firilandia aquis fit
admodum irrigua, pluresque habeat portus fatis o-
portunos,ab ipfa natura formatos, diu tamen com-
mercia hic fuerunt negle&a. Peculiare omnirio eft,
quod STURLONIDES paflim perhibeat, naves varirs
mercibus, interdum valde pretiofis, oneratas tam in
Suethiam quam in Holmgardiam fe contulifle» nus-
piam vero doceat,easdemportusnoftros fubiifle,quam-
vis Finlandiam quotannis fere praeternavigaverint.
Non equidem nos fugit, quod Aboa, Metropolis Ma-
gni hujus Ducatus, fosderi Hanfeatico olim fuerit in-
nexa, aut quod commercia hic tum late floruerint;
fed venuftior hacc rerum facies poft introdu&am
Religionem Chriftianam demum apparuit. An vero
Aboae vel in aliis Finlandias iocis ftativa fua habuerint
exterorum mercatores temporibus gentilifmi, non»
dum explorare potuirous. Quae cum ita fint, rurfus
patet, cur antiqua Patria noftrse fata ignorantias
peplo admodum fint involuta.
§. VIII.
Quod Suecl, Dani & Norvegi dum expeditioni-
bus orientalibus fe quondam accingerent, tam per
Livoniam quam per Finlandiam catervatim tranfie-
rint, partim ex fitu horum locorum, partim ex Hi-
ftoriarum Gothicarum roonumentis dilucide coJligi
poteft. Quare nec dubitari poteft, quin aliquotFen-
ni in focietatem roilitiae etiam tunc venerint. Sicut
autem hi robuftis gaudebant corporibus,^nec animi
Bj il-
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illorum magnis rebus gerendis erant iropares; veriti*
mileeft» quod in exteris terris multa eademque egre-
gia edidennt facinora. Attamen hi Majores noftri
cum commilitonibus Gothis plerumque qua nomen
confundebantur; unde faciumeft, ut quid Gothis quidve
Fennis fpeciatim fit tribuendum , plane lgnoremus(tf).
Cauflfe vero cur de Fennis feorfim non loquanturan-
nales, funt, partim quod minima Fennorum fuerit por-
tio, partim quod nuili fere inter noftros fuerint prin-
cipes, qui triumphi decora anxie expeterent. Imroo
quamvis fequiori teropore exercitibus Regum no-
ftrorum frequentes interfuerint, rariflima tamen eo-
rum fit mentio, donec in expeditionibus gl. mem.
Regis GFSTAVI ADOLPHI horrido Hakapdorum no-
mine, quod hoftes, ut enfes & torraenta exhorrue-
runt, Germanis innotuerint (b).
(a) Vid. JUSLENII Vindiiiat Fennorum p. m. 40. (b) Virl
PIERU JPINSSMII Panagyr, ad Guftavum Adolpbum p. De
Fennis, qai expeditionibus Gothorum fuerint immixti varia
tradit STURLONIDES in HeimsKrfrgla pafim; fed que fi-n-
gula jufta perfequi narratione jnftitutiratio non permictit,
$. IX.
ld quoque tam nobis,quam aliis fingulare ob«
venit, quod in Finlandia nulli omnino reperiantur
vel Lapides Runici vel colles fepukrales, qui crepe*
ram quamtumvis lucem Hiftoriae praeferrc folent.
Cujus defedus rationem hanc reddunt nonnulli,
quod ex inftitutis OTHINI talia roonumenta, non
alibi, quam in Patria Gothorum erigi potuerint. Sed
ne-
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flefcio quis Apollo hanc in aures ipfis infufurraverit.
/Eque nobis peculiare videtur, quod quum in Suethia
detur magnacipporumßunicorumroultitudo,quifata
demortuorum in aliis atque aliis locis ftri&im exhi«
bent, nullum tamen adhuc vidimus, in quo Fenniaj
fiat mentio. Non equidem ignoramus, quod & Au-
flurvegia & Oflerlandite nomina in illis confpiciantur,
quibus Patriam quoque noftram comprehenfam fu-
ifie conftat, fed Finlandiae appellatio nuspiam legi-
tur, quamvis Holmgardiae aliaruroque vicinarum
regionum nomina in illis fint exfculpta. Quodetan-
to magis eft mirandum, quum Auflurvegix & Ofler-
landice denominatio, quam Fennica, fit recentior,
quippe hac jam ante TACITI avum invaluit. E-
fto autem, quod monimenta, modo memoratis fi-
rnilia, apud nos olim fuerint; Monachi tamen, qui
crafiifllmam ignorantiam Sc huic innixam Hierar-
chiam Pontificiam pari ardore promovebant, ea-
dera penitus exftirpanda curarunt, ne fcilket quae
fupereffet tabula, qua ex fuperftitionum gurgite e-
mergere Majores noftri aliquando poflent. Iromo
cum Papa Romanus, SYLVESTER 11. Legatis fuis
in Svethiam miflis injunxerit, ut vetera monumen-
ta partim deftruerent, partim fibi fubmitterent(«);
dubium vix cft, quin priroi per Finlandiam Praeco-
nes pari zelo fuam fidem & obfervantiam Pontifi-
cibus probaverint. Denique quod ad Nummos at-
tinet, qui ex vifceribus terrae apud nos interdum
effodiuntur, atque peregrinam indolem vel Arabi-
cam vel Britannicam luculentur produnt(£); cx illis
ni-
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nihil fere, quod ad antiquitatem gentis noftra? fllu-
ftrandaro pertineat, colligi poteft; cum dubium val«
de fit, an Majores noftri, vel Gothi etiam per has
oras domum reverfi, vel aliae dcnique gentes eos-
dem fecum attulerint.
(a) Vid. RENSTR6MI DiJJert. Hifloria Sviogotbica defuient




Quamvis autem Runas Gothicas aut his fimiles
non habuerint noftri, harum tamen nomen adhse-
fit carminis generi, quo noftri etiamnum valde de-
le&antur & quod SKIMO dicitur. S^d notandum, quod
pleraque haec carmina prolixam non fapiant cani-
tiero, nec contineant Heroica qusedam Majorum
fa&a, five in toga five in fago patrata, quae verfi-
bus praecipue mandare fveverunt Gothi & alii populi;
quin potius eximiae hujus artis peritos, & in his Or-
pbeum quendam Fennicum Wamdmlinen a noftris di-
ftum, celebrent. Pollebat hic, ut in fabuliseft, tan-
ta induftria in verfibus pangendis, ut faevi etiam
urfi ad illius cantum ferocitatis criftas deponerent,
atque anterioribus pedibus fepi impofitis modulami-
ne ejus arreftas pafcerent aures.
§. XI.
Sicut commoda incoromodis plerumque folent
penfari; ita quoque gratiflima noftra Finlandia varias
fubiit vices, quod inter duas bellicofillimas Natio-
nes Gothos nimirum & Ruflbs media fit. Non raro
enim caropus eorum Martius heic fuit, in quo mutuas
pu»
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gnandi vires experiebantur, & ferociam non fini
ingenti civium damno exercebant. Quod quidem
adeo verum eft, ut nonnulli in animum induxerintf
Finlandiam diftam fuifle quafi Fiendland, 7erram ho»
fttlem , vel quod Majorum noftrorum examina in-
curfiones in Suethiam farpius fecerint(^), vcl po-
tius, quod hoftium infultibus ipfa valde patuerit.
Quicquid autem hujus fit, verum eft, quod Gothi &
Fenni fub primis Ynglingicse Familiae Dynaftis & fae-
pius deinceps ajmorum experimenta fecerint,& quod
Suethia.Rex AGNE,occifo Finlandiae Rege FROSTO-
NE magnaque civium multitudine proftrata, ingen-
tem pradam hinc fecum abduxerit(/>). DeERICO
etiam VICTORIOSO conftat, quod juvenis magnas
res in Finlandia gefferit, & ficut nova munimen*
ta hic erigenda curavitfr); ita probabile eft, quod
antiqua haud pauca ferocise ejus fuccubuerint. Ma-
jor adhuc clades monurnentis, quae heic olim fueruntf
illata eft in expeditionibus tam ERICI SANCTl,quam
BIRGERI }ARLI, qui ut Majores noftros ad Reli-
gionem Chriftianam & oflicium reducere ftri&is
gladiis voluerunf, ita aedes, propugnacula & quic-
quid praefidium immorigeris praeftaret, follicite de-
ftruxerunt. Quos ita pafla eft Hiftoria Patria defe-
ifus roinoris omnino funt momenti, C in conten-
tionem veniant cum illis, qui per direptiones Rus-
forum fequioribus temporibus contigerunt. Ex Hi-
ftoria enim plus fatis conftat, quod nobis propiori-
bus faeculis, Rufli, occafioni invigilantes, dum no-
ftri abeffent exercitus, crebras in Fenniam fecerint
G ir*
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irruptiones, obvia quaevis populati, codkes quos*
vis &. a&a fecum abduxerint. Forte tamen nvaxi-
inam documentorum ja&uram circa initium hujus
feculi fecimus, quo Rufii Fenniam in forroaro pro*
vinciae redegerant, urbes everterant, templa, quae
monumentorum apud nos folent efle phylacia, diri*
puerant, vicos defolaverant, iitteras & documents fibi
vindicaverant(^)> adeo utMufae ad incitas plane eflent
redaftae. Cui non raulto diflimilem tempeftatem
ante quinque circiter abhinc iuftra rurfus apud nos
fenferunt litterae, falvis tamen, quo/in magnis Rus-
fprum laudibus merito ponimus, & te&is & civibus.
(a) Vid. treXlONIlDefcription. Sutcia C4f. XXII. (b) Vid,
&URLONIDIS Heimskr. Tom. 1. p. Sfc. (c) Vid. fTURLONL
VISTom, cit. f. 48^. (d) Vid. der kiugt Hcfmtifter in aadit, ai
hnptr, Muftbovit, §. 13,
§. XII.
Nemini mortalinm contra fortunsr ludibria fa-
tis cautum efle animadvertirous, fed qua tutiflima
habentur contra temporum injurias praefidia, occa-
fionem faepe praebent magnam faciendi ja&uram,
Abftulit enim una fa?pe dies, quodfedula multorum
faeculorum induftria gnaviter congeflit. Quid quae-
fo laudabilius aut ingertuis pofteris poteft efle acce-
ptius, quam fi monumenta litterarum, quae Patriar
vices & Majorum fata continent, in uno aliquo
eodemque illuftri loco invenire, quoties vel neces-
fitas vel curiofitas pediora eorum follicitet, poflint?
Hac igitur opera defun&i funt Epifcopi Aboenfes,
qui ut eruditionis gloria fuerunt confpicui, ita "m
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jrce Epifcopsli Kufib potiffiroa docomenta, qns ad rosgnurtl
hunc ducatum & EcclefiamFennicaro pertinebant, congefferunf,
Enimv --o h*c arx £yf> Epifcopo CONRADO BITZ, nefci«
quo cafu an. 1439 oborfo incendio penitus fuit deleta, fimulque
infelici cmen involuta funt docuroenfa, quae in sdibus e-
jiis, canquam in Ducali archivo, fuerunt cuftoditaf*). Arcem
defolataro reftauravic quidem idem hic Epifcopus, fed mo-
mimencorum ja&uram refarciri non potuiffe, agnofcit MES-
SENIUS(£). Hoc tamen difpendio non obcorpuiffe Epifco»
porum Aboenfium curaro in conquirtndis disjeflis paffim lit-
terarum tabulis, ex novo conftat earuro naufragio, Pedum
enira Epifcopale gerente JOHANNE PARGENSI, aufpicio
Daniac Regis JOHANNIS 1. fubita in banc urbem noftrani
fa<3a eft irruptio, qua non foluro civkafi atque ternplo Ca-
thedrali roagna damna funt illata, fed libros meiiores, 2*
liaque cimelia diripuit & in Daniam fecum deportavic
OTTO RUTHiUS, iniquitatis ille filius, u£ PAULO
]USTENIO aadit(c).
(a) Vid, JUSLSNII Abo4 vetus & Nova in Prafat. (b)
Vid. Scondia itluftratm Tom, X, f. 21. (c) Confr. NETJELBLAD.
Scfr»edi(cht Eibhothee Tom. I.
0
§-XlII«
Sed fuit in fati», ut aliam adhuc eladem fubkent Ilffe»
rs & documenta, quibus Hiftoria Fennica promoverefur,
Scilicet dum imperium Svio-Gothicum graviffimis SIGIS-
MUNDI & CAROLI IX contentionibus agitabatur, multi
in hoc Dacacu fuerunt, qui partibus Sigismundi impenfe fa-
verunt. Hos inter eminuit CLAUDIUS FLEMMING, quem;
Gubernatorem Finlandiae conftituerat Sigisroundus. Hic ve-
ro adfli&as Domini rcs reftituturus, contraclis copii s in 0«
ftrobotniam penetraf , atque clavigeris Rufticorum exercki-
bus in paroecia llmola An. 1/97 disjeftis, omnia afla &
documenta, qus conquirere pocuk, fedulo collegk, colle«3a-
C 2 q«*
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<|de feeum ifi roefidionalem Fennbe partero retulit, atqoe tti
prsdio Jorddn prope urbero Reutpo cuftodienda curavif, übf
plufibus arcis ex afferibus eonfectis ificlofa An. 1710 inte^
"gfa adhuc confpiciebancur. Qus deinceps.fubierint fafa;
ari in hoftium vsnerint poteftatem, veljfua acque tineis corru-
pta fußtinr, nondum explorare potuiraus(<i). Quicquid frc, ex
ifigenfi hoc apparatu fatis concludi poteft s quod tot difper-
dita moninenca acque cimelia ad defefium Hiftoria Fennic»
plufimum contulefint.
(a) Vid. JAC. IFIDMANNI bbferv, Hift, M, S»
§» XIV.
Setl iktdfa jaftl profpicimus , ideoque cyfrbam noftraw ef
oWcuro petago, dui iilam commifimus, in portum fabducimus»
Te prius 6. L. ertixe rdgantes, velis beftigne adfpicere caus-
fas has defefluum, quibus laborat Hiftoria Fennica, quas
tenuis, qualis noftra eft , induftria detegere potuif. De ce-
lero animitus Vovemus, aveftat Deus O M. a Paffia dal-
cifliroa qudsvis defe<3us, uc de perertni ejus fiore & no»
& fefi rtepofes fibi gfatulati queant!
AUCTORI DISSERTATIONIS pRASTANTISSIM05
Amieo atque Conterraneo Honoratiflima
T^fl ttiultum fateor ferum cogmfcere caufjas,/_/ Defeflttsque ftylo poffe notare probo,
Queis fcateant Patria noflrdt monumettta, lacunas
Mdnftrat HABERFELTI fagitta doBa fatis.
Gratulor itigenium , ftudium gratorqtie fecundum^
$uod% precoff excipiattt pfxnria lauta brevi*
Elias Alcenius.
